




















本研究では Innite Mario Bros を学習対象とし，3つを課題を解決する．観測情報の信頼性パ
ラメータによる観測情報の変化に対応するため，真の観測情報を予測することで解決した．また，
学習方法としては環境や報酬分布の知識が必要なく，行動を直接評価できる Q 学習を用いて学習
を行った．検証実験の結果，エージェントに対して「安全性」を持たせることができ，状況の変化
に対応できることが明らかになった．また，被験者を対象に視聴実験による初期的検討を行った結
果，「ゆらぎ」「遅れ」といった要素を強化学習に組み込むことにより「人間らしい」と感じる有意
傾向がでていることが明らかになった．
